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Türk Resim Sanatının 
Ustaları:
HİKMET
ONAT
1 O  O  CT de İstan- 1 O O ü  bul’da do­
ğan Hikmet Onat, öğre­
niminden sonra, Heybe- 
liada Deniz Harp Okulu­
nu bitirdi. (1903). Bah- 
riye’den ayrılarak İstan­
bul Sanayi-i Nefise Mek­
tebine girdi: 1910 da 
mezun oldu; açılan ya- 
nşmayı kazanarak Paris 
Güzel Sanatlar Akade- 
misi’nde Fernand Cor- 
mon atelyesinde dört yıl 
çalıştı. I. Dünya Savaşı’- 
nın çıkması üzerine yur­
da döndü. (1914). Kısa
bir süre Nişantaşı Sulta- 
niyesi’nde öğretmenlik 
yaptı; sonra, Güzel Sa­
natlar Akademisi atelye 
öğretmeni oldu. Osman­
lI Ressamlar Cemiyeti 
(1908) ve Güzel Sanat­
lar Birliği’nin (1929) ku­
rucularındandır. Viyana 
ve Berlin’deki Savaş Re­
simleri Sergisi’ne katıl­
dı. (1 9 1 7 ). K işiliğ i 
genellikle manzara re­
simlerinde beliren Onat 
ilk döneminde, İstan­
bul’un deniz ve kır gö­
rünümlerini renk ve ışık 
parlaklığıyla canlandı­
ran resimleriyle tanındı. 
Eserleri, Resim ve Hey­
kel Müzesi ile resim ve 
öze l koleksiyonlarda 
bulunmaktadır. Başlıca 
yapıtları; Kandilli Sırtla- 
nndan, Siperde Mektup 
Okuyan Askerler, Sava­
şa Giderken Veda, Ka- 
bataştan Manzara, Dikiş 
Diken Kadın, Derede 
Sandal, Salacak, Topka- 
pı Sarayı, Kıyıda Gemi.
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